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ご質問の多かった学外の方のご利用に閲することや、附属図書館のご紹介、利用案肉もナピゲーションに毘
置し、多くの方の目に止まるようにしました。また、同様にご質問やご要望の多かった開館時間・賃出時聞につ
いても、本日分をトップページに掲載することで、利便性を向上させようと努めております。
附属図書館からのお知らせについても、附属図書館全体についての事項か各館個別の事項かが簡単に識別
できるよう、各項目の先頭にアイコンを配置しました。
その他、皆さまのご意見・ご要望によって直良の行われた部分が多数あります。お気づきの点がありました
ら、ぜひご意見をお寄せ頂けると助かります。
筑波大学附属図書館では、今後ともWebページをはじめとする各種サービスの充実を園仏皆さまが少しでも
便利にご利用できますよう、努力を続けてまいります。
くく前の記事へ ｜目次へ ｜次の記事へ〉〉
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